









	Ambisi Amerika Serikat pikeun nguasaan minyak dina Kawasan Timur Tengah khususna Irak, parantos nyebabkeun kateustabilan kaamanan di Kawasan Timur Tengah. AS ngabutuhkeun pisan minyak pikeun kalangsungan industri jeung militerna. Kawasan Timur Tengah ngahasilkeun leuwih ti 70% minyak dunia, AS nyalira ngan ngahasilkeun 8,5%. Ku aleusan gaduh sanjata pamusnah massal, jeung Saddam teh sponsor teroris, AS ngainvasi Irak. Ku didudukeunna Irak ku Amerika, ladang-ladang minyak di Irak saeutik-saeutik dikuasaan ku AS. Hasilna Irak porak-poranda, jeung kawasan Timur Tengah kaganggu stabilitas kaamananna. Teu ihwal eta, harga minyak ngalangkung naek, OPEC salaku badan internasional ngabantu kucara naekkeun kuota produksina. Hal anu narik parhatian panulis kanggo ngalakukeun panalungtikan nyaeta: Upaya naon anu dilakukeun ku AS pikeun minuhan ambisina ka minyak di Kawasan Timur Tengah, sareng dampakna kana stabilitas kaamanan di Timur Tengah.
	Aya oge tujuan ti panalungtikan ieu nyaeta pikeun ngauningaan kunaon AS reseupeun ka Kawasan Timur Tengah, pikeun mgauningaan kapentingan-kapentingan anu digaduhan ku AS kana Kawasan Timur Tengah, pikeun ngauningaan kumaha ambisi AS pikeun nguasaan minyak Timur Tengah khususna Irak. Pikeun ngauningaan kumaha dampakna ti invasi AS ka Irak mangaruhan stabilitas hargi minyak, sareng pikeun ngauningaan upaya anu dilakukeun badan internasional dina nanggulangan masalah minyak anu dampakna kana kaamanan di Timur Tengah. Pikeun ngauningaan acuan kana parmasalahan di luhur, dikamukakeun teori jeung konsep ti para ahli anu dituangkeun ka dalam karangka teoritis anu digunakeun dina bentuk premis mayor anu kadiri tina Politik luar Negeri, Kapentingan Nasional, Ekonomi Politik Internasional Jeung Studi Kawasan. Jeung premis minor ihwal upaya AS nguasaan minyak Timur Tengah khususna Irak implikasina kana stabilitas kaamanan di Timur Tengah. Khususna Upaya AS jeung implikasinya kana stabilitas kaamanan di Kawasan Timur Tengah.
	Tingkat analisa anu digunakeun nyaeta reduksionis, unit eksplanasina nyaeta upaya anu dilakukeun AS dina nguasaan ladang minyak di Kawasan Timur Tengah leuwih handap dibandingkeun unit analisana nyaeta stabilitas kaamanan dina Kawasan Timur Tengah. Metode anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaeta Deskriptif anu tujuannana pikeun ngagambarkeun sacara rinci fenomena anu ditaliti. Paneliti ngaplikasikeunna dina masalah lengkah anu dilakukeun AS pikeun nguasaan minyak Timur Tengah khususna Irak, implikasina kana stabilitas kaamanan di Kawasan Timur Tengah. Jeung teknik pangumpulan datana ngagunakeun Studi Kapustakaan.
	Hasil ti panalungtikan ieu nunjukkeun bahwasana kaamanan di Timur Tengah khususna Irak kaganggu jeung hargi minyak dunia anu teras ngalangkung naek kusabab upaya anu dilakukeun ku AS dina minuhan ambisina dina minyak. Kasimpulannana: Invasi anu dilakukeun AS ka Irak parantos ngakibatkeun katidakstabilan kaamanan di kawasan Timur Tengah jeung nyebabkeun harga minyak dunia teras naek.
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